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1.1. YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS CATALOGADOS POR LA 
D.G.B.C. EN 1992 
PROYECTO EXPERIMENTAL JUNIO 1994 
166 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 31 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1149 
3. DENOMINACION: ALBALA, CORTIJO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 






* Ctra. Comarcal: 000344 13,0 
* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 













* Otros: Un camino a la izquierda lleva a las casas de Albalá. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
Gran cantidad de restos arquitectónicos y cerámicas en 
superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 1 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 06 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
0,0 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: 2 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 4 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 11 08 
27. OBSERVACIONES: 
Parte de los materiales arqueológicos recuperados forman parte de 
la colección particular de D. José M� Capote (Arcos). 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 10 
3. DENOMINACION: ALBARDEN, EL 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
II. OBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 4-4 * Fotografía aérea: 30.01.89 1:25000 1 




















* Ctra. Nacional: 















* Otros: Tomar la CAP/0566 y en el km. 7 tomar carretera que conduce al 
cortijo del Albardén. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 12 
7. DESCRIPCION: 
Asentamiento romano con restos arquitectónicos en superficie. El 
material cerámico, muy abundante lleva la época de explendor del 
mismo a las dos primeras centurias del Imperio. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 204 103 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 1 4 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 22.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 48 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0526 06 
3. DENOMINACION: AZNAR, SIERRA DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 2-4 * Fotografía aérea: 30.01.89 1:25000 2 




















* Ctra. Nacional: 















* Otros: El asentamiento se sitúa en el cerro del Moro a la altura de la 
venta de Aznar. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 12 
7. DESCRIPCION: 
Se localizan murallas, bastiones de más de dos mts. de altura, 
estructuras de habitación, grandes depósitos de agua, sillares y 
abundante material cerámico en superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 
19. INTERVENCIONES: 1 1987-1987 
o- o 








o- o 21. GRADO DE CONSERVACION: 4 
O- O 
o- o 
CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
UBICACION DE MATERIALES: 5 
PROPUESTAS 
CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
101 
ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
OBSERVACIONES: 
204 103 
4 5 7 
Es urgente la declaración de este yacimiento como BIC y su puesta 
en valor con intervenciones arqueológicas sistemáticas. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 22.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 32 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1148 1149 
3. DENOMINACION: CASINAS, CORTIJO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 4-4 * Fotografía aérea: 30.01.89 1:25000 2 




















* Ctra. Nacional: 















* Otros: Se sitúa en el ángulo formado por ducha carretera y la que se 
dirige a Jédula. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 04 4 16 
7. DESCRIPCION: 
Restos de cerámicas y construcciones de la ciudad romana de Lacea 
y árabe de Clasena, además de esculturas y necrópolis de época 
romana. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO:· 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 205 103 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 4 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 4 8 
27. OBSERVACIONES: 
Los trabajos realizados en una cantera situada en una zona del 
yacimiento ha provocado daños irreparables en el mismo. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 22.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 21 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1145 
3. DENOMINACION: GAMAZA, SIERRA DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 30.01.89 1:25000 2 





















* Ctra. Nacional: 0,0 
* Ctra. Local: O. O 
* Otros: A 7 kms. al N. de Arcos, por la Cañada Real, por donde discurre 
la carretera Arcos-Gibalbín. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 12 
7. DESCRIPCION: 
Restos de fortificaciones de escasa envergadura. En superficie 
mazas de minero, cerámica, monedas romanas, etc. El asentamiento 
cobra relevancia en el bronce final. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 204 103 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 1 4 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 22.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 23 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 03 04 
3. DENOMINACION: PLAZA DE ARMAS, CERRO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 30.01.89 1:25000 2 
























* Ctra. Nacional: 00342 42,0 
* Ctra. Local: o.o 
05 
* Otros: Se abre un carril en la margen derecha que conduce al yacimiento 
tras recorrer 50 metros. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 12 
7. DESCRIPCION: 
Restos de fortificaciones en dos terrazas. Se conserva un bastión 
de altura por 19 de diámetro, así como abundante material 
cerámico de superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: 2 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 4 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 204 103 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 1 4 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 22.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 51 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 1149 
3. DENOMINACION: VALLEJA, SIERRA DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 2-4 * Fotografía aérea: 30.01.89 1:25000 2 




















* Ctra. Nacional: 















* Otros: A la altura del Puerto de las Encinillas comienza un camino que 
conduce al yacimiento tras 2 kms. aprox. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 02 1 
7. DESCRIPCION: 
Silos calcolíticos. En superficie materiales cerámicos 
calcolíticos, romanos e islámicos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 103 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 4 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 4 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 22.03.94 
r. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 2 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 01 
3. DENOMINACION: HIGUERAL, CUEVA DEL 
J:I. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 















* Otros: Cueva situada en la cañada del Higueral, en la margen derecha del 
río Majaceite. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 03 
7. DESCRIPCION: 
Se accede a la cueva por una abertura de 6 mts. de anchura. Se 
accede auna primera sala de 11'2 mts. de longitud y 10 de altura. 
En la pared opuesta existe una gatera a una altura de 7 mts. De 
esta sala, sólo a través de un corredor de 10 mts. se accede a 
otra más amplia de 15 mts. de long. por 15 de altura. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 04 * Cota: 170 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 1 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 01 07 
27. OBSERVACIONES: 
Gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas se han 
recuperado restos de fauna contextualizados. No aparece en ningún 
caso fauna doméstica. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
UN INsrRUMBNTO INTEGRADO DB TtmllA SOBRB ARBAS TBRRITORIAIE§i CULTURALES Y AMBIBNTAlllS 
1.2 YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS CATALOGADOS POR LA 
D.G.B.C. ANTES DE 1992 
PROYECTO EXPERIMENTAL JUNIO 1994 
249 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 14 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: ALPERCHITE, CORTIJO DEL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Se puede acceder al yacimiento a través de la ctra. de serv1c1O 
que, bordeando el pantano de Bornos, se dirige a Puerto Serrano. 
En el km. 10'6 en la margen izquierda de la ctra. comienza un 
carril que tras recorrer 5 kms. lleva al yac. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
En superficie 'tegulae', mampuestos, teselas y cerámica común. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 06 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 200 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 204 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 11 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 26 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 10 
3. DENOMINACION: ARCOS (C/COLON Y C/GRANADILO) 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 









* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 















Aparición de un hacha de cobre, material lítico y restos óseos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 03 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 6 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 1 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 210 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 28 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: BADILLO, CERRO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Carretera de Arcos a Alcalá a la altura del Km. 8 en Venta de 
Sta. Ana, tomar camino hacia rancho del Gachero y se asciende al 
Cerro del Badillo. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 
19. INTERVENCIONES: O- o 20. VISITABLE: o 
o- o 
o- o 21. GRADO DE CONSERVACION: 
o- o 
o- o 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 103 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
3 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 19 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: BUENAVISTA, HACIENDA DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 









* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 2 
7. DESCRIPCION: 
Fragmento de lanza de hierro. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 














13. TOPOGRAFIA: * Situación: * Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
0,0 












21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 46 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: CACIQUE, RANCHO DEL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 















* Otros: Margen derecha del camino que parte del km. 7.2 de la ctra. 
Arcos-San José del Valle, por la Junta de los Ríos, a unos 800 
mts. del comienzo de ésta. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 16 
7. DESCRIPCION: 
Se han localizado restos de columnas y otros materiales 
constructivos, inscripciones funerarias y esculturas. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIEN'l'O 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 4 8 
27. OBSERVACIONES: 
Posiblemente este yacimiento sea la necrópolis del asentamiento 
romano de Lacea, encontrándose a una distancia de 1 km. de esta. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 23.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIPICACION: 11 006 30 O 2. CLASIPICACION CULTURAL: 0632 
o 
3. DENOMINACION: CAMPAMENTO, CERRO EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 
* Extensión: o 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 0,0 
* Autovía: 0,0 
* Ctra. Comarcal: 000343 63,0 
* Otros: 
* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
8. BIBLIOGRAFIA: 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 














V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 * Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
0,0 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 
19. INTERVENCIONES: o- o 20. VISITABLE: o 
o- o 
O- o 21. GRADO DE 
O- o 
o- o 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 11 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
CONSERVACION: 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 8 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1045 
3. DENOMINACION: CARBONERAS, LAS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: A 1'5 kms. del desvío hacia el Molino de Zánjar, en el km. 19'5 
de la ctra. Arcos-El Bosque. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 1 
7. DESCRIPCION: 
Existen noticias de la aparicion de material lítico variado. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
En las prospecciones realizadas en 1987 no se localizó el 
yacimiento. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICA'I'IVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 12 
3. DENOMINACION: CASA BLANCA 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0838 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 
* Extensión: o 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 
* Fotografía aérea: 


























0,0 * Ctra. Nacional: 00342 20,0 
* Ctra. Comarcal: 0,0 * Ctra. Local: 
* Otros: Tomar desviación a Junta de los ríos. A 2'5 kms. antes de ella 
se halla el Cortijo de Casa Blanca. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Pié de mármol blanco, monedas y lucernas árabes. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 * Cota: 102 * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 101 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 4 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
Los materiales recuperados forman parte de la Colección 
Particular del Sr. Capote {Arcos) 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 1 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0527 0632 
3. DENOMINACION: CASA BLANQUILLA 
II. UBICACION 
4 . LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 









* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV, SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 














13. TOPOGRAFIA: * Situación: * Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
0,0 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 
19. INTERVENCIONES: o- o 20. VISITABLE: o 
O- o 
o- o 21. GRADO DE 
o- o 
o- o 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 204 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 11 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
CONSERVACION: 2 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 25 
3. DENOMINACION: CASTILLEJOS 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0423 0422 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 




* Ctra. Comarcal: 
0,0 
. o, o 
0,0 
* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 10 de la ctra. Arcos-San José del Valle, junto a la 
presa de Guadalcacín, se puede comenzar a ascender hasta el 
yacimiento. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 12 
7. DESCRIPCION: 
Existencia de un bastión de 20 mts. de diámetro y 7 de altura, en 
el que comienza un muro de 2'5 mts. de anchura, que rodea el 
yacimiento, con una longitud de 210 mts. Material cerámico en 
superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 210 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 8 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 27 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0840 
3. DENOMINACION: CASTILLO DE ARCOS DE LA FRONTERA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 









* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 















Castillo formado por un trapecio regular de cuyos lados 
paralelos, el menor tenía la puerta principal y el mayor el 
portigo, defendida cada una por dos torres. Armas de los Ponce de 
León y los Pachecos. Le circundaba un foso. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: 1 
21. GRADO DE CONSERVACION: 4 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 5 6 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVO� 
l. IDENTIFICACION: 11 006 6 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 0632 
3. DENOMINACION: CONCEJO, DEHESA DEL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Se accede al yacimiento tomando la ctra. que va de Arcos al 
pantano de Guadalcacín, a 2 kms. al comienzo de esta, en la 
margen izquierda de la ctra. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 4 17 
7. DESCRIPCION: 
Diverso material lítico y urna cineraria extraidos por arado. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL S�ELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIEN'IO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 101 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 4 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 10 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 16 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: DOÑANA, CORTIJO 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 
* Extensión: o 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 
* Fotografía aérea: 




























* Ctra. Nacional: 00342 20,0 
* Ctra. Comarcal: * Ctra. Local: 
* Otros: Desviación a Junta de los Ríos y a la altura de Casablanca 
derivación hacia Cortijo de Doñana. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 18 
3. DENOMINACION: FUENSANTA 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 15 de la carretera Arcos-El Bosque, en la margen 
izquierda a unos 2 kms. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 6 13 
7. DESCRIPCION: 
Abundante material lítico y cerámico en superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: ?. 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 43 
3. DENOMINACION: GARRAPATA, LA 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 0839 
II. UBICACION 
4 . LOCAL I ZAC ION 
* Cartografía UTM: 1049 























* Ctra. Nacional: 0,0 
* Ctra. Local: o.o 
* Otros: Al N. de Arcos, tomando la cañada real Arcos-Gibalbín, a 1 km. 
del comienzo, existe un camino, que trás 2 kms. lleva al 
yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 16 8 50 
7. DESCRIPCION: 
Restos de ladrillos y mampuestos en torno a un manantial de agua 
sulfurosa. A principios de siglo se excavaron 7 enterramientos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 * Cota: 181 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI, ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 23.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 49 
3. DENOMINACION: GUIJO, EL 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0109 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 0,0 
* Ctra. Local: o.o 
* Otros: Junto al punto kmco. 27 de la CN Jerez-Cartagena, en la margen 
izquierda y junto a unas casas allí existentes. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 2 
7. DESCRIPCION: 
Hallazgos aislados de material lítico. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 
IV. SITOACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 * Cota: o 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 1 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 206 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 23.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 41 
3. DENOMINACION: HAZA DE CADA 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
II. UBICACION 
4 . LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 
* Ctra. Nacional: 


























* Otros: Carretera Junta de los Ríos, margen derecha, antes de llegar a 
la Junta de los ríos. Km. 7 aprox. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 
7. DESCRIPCION: 
Aparición de inscripciones funerarias romanas. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: 2 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 4 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 05.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 33 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: HIGUERAL, CORTIJO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Tomar carril que parte del muro del Pantano de Guadalcacín 
recorrer 2.5 kms. hasta el actual cortijo del Higuerral. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
"Villa'' situada en una pequena elevación en el valle del río 
Majaceite. Por todo el entorno aparecen esparcidos ladrillos, 
tegulae, cerámicas comunes y sigillatas. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 05.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 22 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0838 
3. DENOMINACION: HIGUERAL, SILOS DEL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 









* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 














Descubrimiento de 13 silos excavados en el suelo calizo. 
Hacha votiva de diorita pulimentada. Restos de cerámica 
islámica. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
0,0 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
1. IDENTIFICACION: 11 006 3 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0524 0733 0219 
3. DENOMINACION: HINOJAL, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 









* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 4 
7. DESCRIPCION: 
8. BIBLIOGRAFIA: O 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 




11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 













13. TOPOGRAFIA: * Situación: * Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
0,0 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 204 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 08 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 5 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: HORCA, CERRO DE LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: A 1 km. al N. de Arcos, junto al cementerio de la ciudad. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Restos de silex y cerámica a mano en superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 15 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 1149 
3. DENOMINACION: JADRAMIL, CORTIJO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: A unos 5 krns. en el camino vecinal de Arcos a Gibalbín. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 4 
7. DESCRIPCION: 
Abundante material calcolítico. Escarabeo orientalizate. Cerámica 
protohistórica y necrópolis romana. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 08 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 34 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1149 
3. DENOMINACION: JADUBLON, CORTIJO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 




















0,0 * Ctra. Nacional: 
* Ctra. Comarcal: 000343 63,0 * Ctra. Local: 
* Otros: A orillas del arroyo del Salado. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 















Al estar sometido el lugar a intensas labores agrícolas, 
actualmente sólo se observan en superficie restos de cerámica 
común romana. Existen noticias de la aparición de una inscripción 
u restos de cerámica árabe. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 204 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 10 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 24 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 10 
3. DENOMINACION: JARAMIL, CAMINO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 31,0 
* Ctra. Local: 
* Otros: En el camino a las casas de jaramil entre el Arroyo de las Cañas 
y el Arroyo del Salado. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 2 
7. DESCRIPCION: 
Fragmento de lanza de hierro. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBAN!.STICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 42 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1045 0838 
3. DENOMINACION: JEDULA, CORTIJO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 








* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 19,2 
* Ctra. Local: o.o 
* Otros: Tomar sendero a la derecha, antes de la desviación a Junta de los 
Rios. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 1 
7. DESCRIPCION: 
Existen noticias de aparición de un hacha de diorita así como de 
restos de cerámicas árabes y un ladrillo con la inscripción 
EUSEBIORUM. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 03 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 1 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 210 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 23.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 45 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 0838 
3. DENOMINACION: LLANOS DE LOS AVIONES 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 






* Ctra. Comarcal: 000342 27,0 
* Otros: 
* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y 'I'IPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 














13. TOPOGRAFIA: * Situación: * Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
0,0 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 05.03.19 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 47 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 1 
3. DENOMINACION: MATAJACA, RANCHO 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 























* Ctra. Nacional: 0,0 
* Ctra. Local: o.o 
* Otros: Tomando la cañada real, Arcos-Gibalbín, a 2 kms. del comienzo de 
esta, existe un camino en la margen izquierda que tras recorrer 
2.8 kms. lleva al yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 16 
7. DESCRIPCION: 
Restos de "tegulae" y sillares. Noticias de aparición de una 
tumba con ajuar compuesto de ungüentario de barro y una moneda de 
Carteia. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 181 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 206 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 23.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 4 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1045 
3. DENOMINACION: OLIVAR DE LA FABRICA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 









* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS IDENTIFICA'XIVOS DEL YACIMIENTO 














Han aparcido hachas y diversos objetos de sílex, labrados y 
pulimentados. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
0,0 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 23 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 02 18 03 04 
3. DENOMINACION: PLAZA DE ARMAS, CERRO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 
* Extensión: o 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 
* Fotografía aérea: 




























* Ctra. Nacional: 00342 43,0 
* Ctra. Comarcal: * Ctra. Local: 
* Otros: Existe un carril en la margen derecha que tras recorrer unos 500 
mts. conduce al yacimiento. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 12 
7. DESCRIPCION: 
Recinto fortificado con murallas y bastiones de unos 1200 m2. En 
el exterior restos de asentamiento. Abundante material cerámico 
por toda la superficie. 
8 . BIBLIOGRAFIA: 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 302 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 4 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 10 05 01 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 36 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 0630 
3. DENOMINACION: POSADAS, CORTIJO DE LAS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 






* Ctra. Comarcal: 000034 21,0 
* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Se toma desviación a la izquierda hacia el Cortijo de Posadas. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 4 15 
7. DESCRIPCION: 
En la puerta del cortijo existen restos de cornisa, columnas, 
etc. Hace unos años aparecieron varios sarcófagos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 * Cota: o 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 4 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 10 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 24.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 35 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0842 
3. DENOMINACION: REY, CORTIJO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 






* Ctra. Comarcal: 000343 63,0 
* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Tomar camino que lleva al yacimiento tras recorrer unos 5 kms. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 02 
7. DESCRIPCION: 
Conjunto de 6 silos en un cerro situado en plena campiña de 
Arcos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 * Cota: o 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 10 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 24.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 13 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 0733 
3. DENOMINACION: SAN RAFAEL, COLADA DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 
* Extensión: o 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 
* Fotografía aérea: 




























* Ctra. Nacional: 00342 31,3 
* Ctra. Comarcal: * Ctra. Local: 
* Otros: Se accede por una vía pecuaria que tras una distancia de unos 6 
kms. lleva al yacimientos. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 
7. DESCRIPCION: 
Necrópolis descubierta hace 30 años. Muy expoliada. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 08 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 37 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 0733 
3. DENOMINACION: SANLUCAREJO, CORTIJO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 













* Otros: Junto a la Colada de San Rafael, en la Sierra Gamaza. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
8. BIBLIOGRAFIA: O 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
0,0 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 11 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 10 
3. DENOMINACION: SANTA CECILIA, CASAS DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 









* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 1 
7. DESCRIPCION: 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 














13. TOPOGRAFIA: * Situación: * Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
0,0 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 10 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 40 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 0630 0631 
3. DENOMINACION: SANTISCAL, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: A 8 kms. al NE de Arcos, en la margen izquierda del Guadalete, 
hoy embalse de Arcos. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 4 16 
7. DESCRIPCION: 
Aparición de un conjunto de enterramientos, mosaicos, ladrillos, 
cerámicas, estucos, restos constructivos, etc. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 * Cota: o 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 1 204 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 1 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 24.03.94 
7 4 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 11 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 05 
3. DENOMINACION: SEÑOR DEL PERDON 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 









* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 25,0 
* Ctra: Local: 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 1 
7. DESCRIPCION: 
Material lítico en superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 
19. INTERVENCIONES: o- o 20. VISITABLE: o 
o- o 
O- o 21. GRADO DE CONSERVACION: 
o- o 
O- o 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 38 
3. DENOMINACION: TESORILLO, EL 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: A 2 kms. al NO de Arcos, junto al camino vecinal de Arcos a 
Gibalbín. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 6 29 4 16 
7. DESCRIPCION: 
Mancheño localizó el siglo pasado un horno de fundición, restos 
de construcciones notables y un conjunto de inscripciones 
funerarias. 
8. BIBLIOGRAFIA: 1 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 * Cota: 100 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 10 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 24.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 39 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 0630 0631 
3. DENOMINACION: TORONGIL, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1049 
* Extensión: o 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 0,0 
* Fotografía aérea: 
























* Autovía: 0,0 
0,0 
* Ctra. Nacional: 00342 37,0 
* Ctra. Comarcal: * Ctra. Local: 
* Otros: Se toma desviación a Casa del Ingeniero. A tres kms. se 
encuentra el yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 4 16 
7. DESCRIPCION: 
Abundante material cerámico, fustes, teselas, restos de 
materiales constructivos variados. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: 70 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
16. USO ACTUAL DEL SUE1,O: 1 7. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 3 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 24.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 44 O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: TORRECILLA, LA 
II. UBICACION 
4 . LOCAL I ZAC ION 
* Cartografía UTM: 1049 * Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 242200 4072100 









III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 













* Ctra. Nacional: 00342 
* Ctra. Local: o.o 
En unas prospecciones antiguas se detectaron restos de 
construcciones. En la actualidad sólo se encuentran algunos 
restos de cerámica romana muy poco significativos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 




11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 













13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 * Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: O 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 1 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 3 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 8 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 23.03.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 20 
3. DENOMINACION: VALDERAS, LAS 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 1048 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Al N. de Arcos, tomando el camino vecinal que va de Arcos a 
Gibalbín a unos 8 kms. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 20 
7. DESCRIPCION: 
Conjunto de seis cuevas artificiales de las cuales tres se 
destruyeron al construir una carretera. Restos óseos, líticos y 
cerámicos calcolíticos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 209 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 17 
3. DENOMINACION: YUGO, EL 
O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0216 
II. UBICACION 
4 . LOCAL I ZAC ION 
* Cartografía UTM: 1049 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 













* Otros: A 8 kms. al N. de Arcos de la Fra., tomando la ctra. 
0,0 
Arcos-Gibalbín. Al llegar al cortijo de Sanlucarejo existe un 
carril a la derecha que conduce al yacimiento. 
III. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Abundante material cerámico que ha salido a la superficie a causa 
de las labores agrícolas que se desarrollan en el lugar. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 221 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 204 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 1 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 2 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 08 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 06.04.94 
UN INSI'RUMENTO INTEGRADO DB TUTBlA SOBRB ARBAS TBRRTI'ORIAU!S, CULTURALES Y AMDIENTAIBS 
1.3. YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS NO CATALOGADOS POR LA 
D.G.B.C. 
PROYECTO BXPBRJMBNTAL JUNIO 1994 
368 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 O O 
3. DENOMINACION: ABADIN, EL 
2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 11 del camino vecinal de Arcos a la Barca de la 
Florida, en la margen derecha de esta carretera se ubica el 
yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 4 15 
7. DESCRIPCION: 
Las intensas roturaciones no ha destruido parte del yacimiento 
por lo que se localizan escasos restos cerámicos. Restos de un 
enterramiento. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 30 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL -YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 0630 
3. DENOMINACION: ABIERTAS, LAS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Por la ctra. Arcos-El Borque, a la altura de la Mesa del Jardín, 
existe un cruce con la ctra. que va a Algar. El yac. se encuetra 
situado a 3.5 kms. de este punto y a 17.5 kms. de Arcos por el 
Este. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
Abundantes restos cerámicos en superficie así como materiales 
constructivos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL Y,\CIMIEN'l'O 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0838 
3. DENOMINACION: AGUILA, PEÑA DEL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Al S. de Arcos, en la ctra. Arcos-San José del Valle, en el km.5, 
comienza un camino, que tras recorrer unos 4 kms. nos lleva al 
yac. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 16 
7. DESCRIPCION: 
Enterramientos consistentes en tumbas de mampuestos, con una teja 
de medio punto en la cabecera y bajo esta una lucerna. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 06 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 207 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBAN!STICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: ALGARABEJO, EL 
II. OBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 






* Ctra. Comarcal: 000343 65,0 
* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
* Otros: Margen izquierda de la carretera. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 














Fragmentos de ladrillos, tegulae, así como restos de 'opus 
signinum' y algunos sillares. Restos cerámicos escasos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
0,0 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: ALMIRANTE, SOTO DEL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En la margen derecha de la ctra. Arcos-El Bosque, a la altura del 
km. 20, comienza un camino que lleva al cortijo. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
Hasta hace unos años el yacimiento se encontraba situado en una 
zona boscosa de alcornoques y quejigos, hoy desmontada y 
convertida en terrenos para labores agrícolas, por lo que el yac. 
ha sido prácticamente destruido. Durante los trabajos se 
documentaron restos de muros y enterramientos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 5 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: ARCOS, PANTANO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En la margen derecha del Pantano de Arcos, al borde del lago 
junto a un pequeño arroyo que desemboca en el mismo. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 20 
7. DESCRIPCION: 
Se trata de una estructura circular excavada en la roca arenisca 
de 2.5 mts. de diámetro, en cuya superficie aparecen fragmentos 
cerámicos y restos óseos humanos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 06 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 209 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 10 
3. DENOMINACION: BARRANCO, SIERRA DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Se sitúa en el extremo norte de la sierra, a unos 5 kms. del 
cortijo del Barranco, no existiendo ningún camino para llega 
al yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Se ha localizado restos de dos bastiones distanciados entre sí a 
300 mts, con un posible recinto amurallado entre ellos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 280 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: BERMEJALES, LOS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 8 de la ctra. Arcos-Algar, en la margen derecha de la 
misma se encuentra enclavado dicho yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Restos de material lítico recuperado en una zona de cantera. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 207 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 O O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 1147 1148 
3. DENOMINACION: BORNOS, PANTANO DE 
II. OBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Ocupa la margen derecha del río Guadalete, entre el muro 
del actual pantano y la andostura existente en la zona. Se 
accede a través de la vía del tren, único camino practicable. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Restos cerámicos en superficie. En buena parte se encuentra 
actualmente bajo las aguas del pantano. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 209 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0838 
3. DENOMINACION: BORNOS, SIERRA DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En la base de la Sierra de Bornos. Se accede al yacimiento 
tomando la ctra. de servicio que conduce al pantano, 
encontrándose el yac. en la margen izquierda al final del camino. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 02 
7. DESCRIPCION: 
Conjunto de 6 silos, de gran capacidad, boca estrecha y forma 
circular con una tapa de piedra circular. Las dimensiones medias 
son de 1'86 mts. de altura por 1'60 de ancho. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: BRIGADIER, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Junto a la presa de Arcos, en la margen izquierda del Guadalete. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 15 
7. DESCRIPCION: 
Cuando se realizaban los trabajos de desmontes para la 
construcción de la presa de Arcos, sobre uno de los pilares 
apareció una tumba de 'tegulae' en la que sólo se conservaba una 
parte. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 1 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 209 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: CABEZUELOS, LOS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: A la salida de Arcos, por el Barrio Bajo, sobre el cortado que 
se encuentra junto al Puente de San Miguel, dominando el río 
Guadalete. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 1 
7. DESCRIPCION: 
Restos de material lítico en superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 




* Cota: o 
15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 1 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 209 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
El nombre del yacimiento procede de unas pequeñas elevaciones 
circulares que existían en dicho lugar, hoy desmontadas al 
construir un colegio. Durante dicho desmonte se destruyó el 
yacimiento. 
- 28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 
3. DENOMINACION: CANILLAS 
o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Tomando la ctra. Arcos-Algar, en el km.8, se encuentra la 
barriada rural de la Perdiz; tomando la ctra. vecinal que, 
partiendo de este punto, enlaza con la ctra. del Bosque, a 2'8 
kms. del comienzo de esta última, en la margen izquierda. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 17 
7. DESCRIPCION: 
Restos de sillares y tumbas monumentales. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: '27 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 * Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 1 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 08 
27. OBSERVACIONES: 
Por su cercanía al asentamiento de Aznar, parece probable que sea 
la necrópolis del mismo. Ambos yacimientos poseen caracteres 
monumentales, requiriendo de inmediato su incoación como BIC. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1045 
3. DENOMINACION: CAÑUELO, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 5 de la ctra. Aznar-Las Abiertas, entrando por esta 
comienza un camino, que tras recorrer 7 kms. nos lleva al 
yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 1 
7. DESCRIPCION: 
Noticias de hallazgos de hachas de piedra y otros materiales 
líticos, además de 'tegulae' y cerámicas vidriadas. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 262 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 5 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: CARRETERA NUEVA (FRENTE A ALBALA) 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 6 de la carretera que, partiendo del cruce de 
Las Abiertas, se dirige a Puerto Serrano. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 02 
7. DESCRIPCION: 
Se trata de un silo y restos de otro, localizados durante unos 
rebajes realizados para la trinchera de la carretera, de forma 
acampanada, de 1'4 mts. de altura, por 80 cms. de diámetro en la 
base. En el interior restos de industria lítica. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 209 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: CARRETERA AZNAR-LAS ABIERTAS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En la margen izquierda de la ctra. Aznar-Las Abiertas, a unos 8 
kms. entrando por Las Abiertas. 
III, DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 02 
7. DESCRIPCION: 
Se trata de un conjunto de silos que se extiende sobre una 
superficie de 40 mts. de longitud. Todos los silos tienen forma 
acampanada y base plana de variadas dimensiones. En un extremo 
aparece una fosa de 4.2 mts. de anchura máxima y u 1 m. en la 
base. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 4 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: 2 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 209 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1149 
3. DENOMINACION: CASA COLORADA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 











* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 19,0 
* Ctra. Local: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Se trata de una zona agrícola donde, al arar, se han puesto al 
descubierto restos romanos y medievales. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 
3. DENOMINACION: CAVA, LA 
o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0838 0632 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 











* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00343 
* Ctra. Local: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Con los arados profundos aparecen con frecuencia fuestes de 
columnas, abudantes ftos. de mármol y otros materiales 
arquitectónicos además de cerámicos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 68 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
7,0 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0838 
3. DENOMINACION: COMBRILLAR, LOMA DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 











* Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 
* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 



























Existen noticias de hallazgos de restos de época árabe, aunque en 
recientes prospecciones no se ha localizado el yacimiento. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0838 
3. DENOMINACION: CORTIJO NUEVO 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 24,0 
* Ctra. Local: 
* Otros: El yacimiento se encuentra en la margen derecha a 200 mts. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Aparición de restos de cerámica árabe, entre ellos una piquera de 
lucerna. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 138 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: COVICHE, VEGAS DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 4 de la ctra. Arcos-San José del Valle, por 
Guadalcacín. En la margen derecha de la carretera y a unos 200 
mts. del punto señalado, al borde del río Guadalete. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 6 31 
7. DESCRIPCION: 
Sobre la superficie del yacimiento se pueden observar restos de 
construcciones así como ftos. de pavimentos, trozos de fustes, 
etc. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: CRUZ DE LAS CARRERAS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: El lugar donde se ubicara este yacimiento forma parte hoy del 
casco urbano de la ciudad, encontrándose construído en la 
actualidad. Este barrio se encuentra situado en la zona norte de 
Arcos. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 15 
7. DESCRIPCION: 
Existen referencias que hablan de un enterramiento de época 
romana perteneciente a un niño con un ajuar consistente en una 
tabla de bronce. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 03 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 1 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 210 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: CRUZ DE LA LEGUA, COLADA DE LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 


































* Ctra. Nacional: 00343 63,0 
* Ctra. Comarcal: * Ctra. Local: 
* Otros: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 8 43 4 
7. DESCRIPCION: 
Se conservan tramos empedrados que posiblemente correspondan a 
una vía romana. A uno y otro lado de la misma podernos observar en 
superficie restos de enterramientos romanos formados por 
'tegulae' 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SüELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIEN"fO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: CUADREJON, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 20,0 
* Ctra. Local: 
* Otros: A la altura de la barriada rural de Jédula existe un camino que 
lleva al yacimiento tras recorrer una distancia de unos 5 kms. 
aprox. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 05 
7. DESCRIPCION: 
Aparicion de algunos fragmentos de cerámica a mano y diverso 
material lítico. Hay noticias del hallazgo en el lugar de un silo 
con vasos de cerámica y hachas de piedra. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 80 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
El tipo de roturación profunda que se realiza en la zona, hace 
que al menos hasta una profundidad de 1 rn. esté todo alterado. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 004 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: CUARTO ADENTRO 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En la carretera Arcos-El Bosque, a la altura del km. 15, comienza 
un camino particular que llega hasta la casa del cortijo. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 6 27 
7. DESCRIPCION: 
Abundante material lítico en superficie y escasez de restos 
cerámicos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 1 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEO.AMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 145 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 0632 
3. DENOMINACION: ESCUCHAGRANO 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 35,0 
* Ctra. Local: 
* Otros: En la margen derecha de la carretera, a 300 mts, se ubica el 
yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 6 27 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Sobre una superfice extensa, se esparcen gran cantidad de restos 
de sílex, fragmentos de hachas, etc., así corno diverso material 
romano en menor cantidad. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 110 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1045 
3. DENOMINACION: ESPINO, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 25,0 
* Ctra. Local: 
* Otros: En la margen derecha comienza un camino que tras recorrer 3 kms. 
lleva al yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 1 
7. DESCRIPCION: 
Existen noticias de la aparición de material lítico. Una reciente 
prospección localizó en el lugar un molino de mano naviforme. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 100 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS BEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIPICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: ESTACION, LA (JEDULA) 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En una barriada rural de Jédula, a 10 kms. de Arcos de la Fra. 
en la ctra. Arcos-Jerez, en la margen derecha se encuentra el 
yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Abundantes restos de material lítico en superficie y un fragmento 
de vaso campaniforme 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 1 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 07.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 10 
3. DENOMINACION: FABRICA, LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 
* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
* Otros: A 7 kms. al Norte de Arcos de la Frontera. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 



























. Noticias sobre la aparición de dos hachas de sílex pulientadas 
halladas en 1880. Actualmente no se conoce la ubicación de dicho 
yacimiento. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERlALES: 6 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0838 
3. DENOMINACION: FRAILES, LOS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 
* Extensión: o 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 0,0 
* Fotografía aérea: 
























* Autovía: 0,0 * Ctra. Nacional: 
* Ctra. Comarcal: 0,0 * Ctra. Local: 
* Otros: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 1 
7. DESCRIPCION: 
Este yacimiento sólo se conoce por noticias antiguas, sin que 
haya podido ser localizado en prospecciones recientes. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 








16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAl�BIENTAL: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o o 2. CLASIFICACION CULTURAL: 10 
3. DENOMINACION: FABRICA, LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: * Fotografía aérea: 
* Coordenadas: o o 
o o 
o o 






5. ACCESOS: o 
o o 
* Autopista: 0,0 o o 
* Autovía: 0,0 * Ctra. Nacional: 0,0 
* Ctra. Comarcal: 0,0 * Ctra. Local: 
* Otros: A 7 kms. al Norte de Arcos de la Frontera. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 2 
7. DESCRIPCION: 
Noticias sobre la aparición de dos hachas de sílex pulientadas 
halladas en 1880. Actualmente no se conoce la ubicación de dicho 
yacimiento. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0838 
3. DENOMINACION: FRAILES, LOS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 











* Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 
* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 


























Este yacimiento sólo se conoce por noticias antiguas, sin que 
haya podido ser localizado en prospecciones recientes. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
11 . PROPIEDAD: 
o 




16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1045 
3. DENOMINACION: FUENTE DEL RIO 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Situado en la zona N. de Arcos, hoy es una calle de la 
ciudad. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 2 
7. DESCRIPCION: 
Existen noticias sobre la aparicion en el lugar de un hacha de 
sílex sin pulimentar, de 15 cms. de longitud y 6 de anchura. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 25 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 03 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
De este posible yacimiento no queda hoy prácticamente nada por 
ser zona urbana de la ciudad. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVO� 
1. IDENTIFICACION: 11 006 O O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 03 0422 
3. DENOMINACION: GUADALCACIN, CARRETERA DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: El yacimiento se encuentra en el km. 3.800 de la ctra. 
Arcos-Guadalcacín, en la margen izquierda, sobre una ladera 
suave que baja hasta el río Guadalete. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 05 
7. DESCRIPCION: 
Abundante material lítico y cerámico en superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 06 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO.ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISI'I'ABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 207 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 08 
27. OBSERVACIONES: 
Las intensas roturaciones, y la realización de trabajos de 
extracción de áridos en el yacimiento ha dañado considerablemente 
al mismo. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: HERRADURA, LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 1 de la carretera Arcos-San José del Valle, existe un 
camino, que tras recorrer 2.5 kms. lleva al yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 08 
7. DESCRIPCION: 
Hasta hace unos 10 años hubo en la parte superior de la sierra 
unos restos de construcción hoy destruidos. No obstante se pueden 
observar en superficie restos de cerámica romana. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Sit•rnción: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 166 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 2 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 10 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 1045 
3. DENOMINACION: HORNILLO, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 
* Extensión: o 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 0,0 
* Autovía: 0,0 
* Ctra. Comarcal: 0,0 
* Otros: 
* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 















El yacimiento se encuentra ubicado en el mismo lugar que la 
actual casa del cortijo. En los alrededores son frecuentes las 
'tegulae' así como numerosos fragmentos de cerámica romana. 
Existen además noticias de la aparición de hachas de piedra en la 
zona. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 
3. DENOMINACION: LICHE 
o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Tomando el camino vecinal que une las carreteras comarcales El 
Bosque-Algar a 4 kms. de la Venta de la Perdiz, en la margen 
derecha de la ctra. comienza un camino que, tras recorrer 2.5 
kms., lleva al yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Existe algún material lítico aunque los mas significativo del 
yacimiento son los restos, muy fragmentados, de cerámica romana. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 1045 
3. DENOMINACION: MADROÑAL, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: El el km. 10 de la ctra. Arcos-El Bosque, en la margen derecha 
de la misma, comienza una vereda que nos lleva al cortijo junto 
al que se encuentra el yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 1 
7. DESCRIPCION: 
Aparición de material lítico en superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 200 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: MAMOLA, RANCHO DE LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Por la ctra. Arcos-Algar, hay que tomar el camino que comienza 
en la Venta de Morilla, a 3 kms. de este punto se halla situado 
el yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Por la superficie del yacimiento aparecen restos de sigillatas, 
cerámica común y ladrillos. Destaca el gran número de monedas 
aparecidas. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: MARGARITA, RANCHO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: * Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 
* Extensión: o 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 0,0 
* Autovía: 0,0 * Ctra. Nacional: 


























* Otros: El yacimiento se halla cerca de la sierra de Aznar al SE de 
Arcos. Se accede a través de un camino que discurre desde el 
Matite a Aznar. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
Los hallazgos se reducen a algunos fragmentos de 'tegulae' y a 
restos de un mosaico prácticamente destruido. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV, SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 
3. DENOMINACION: MARINERO 
o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 0422 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En la margen derecha del pantano de Guadalcacín se ubica el 
yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 3 13 
7. DESCRIPCION: 
El yacimiento se sitúa en un acantilado que se corta con el 
pantano y que tiene unos 10 mts. de altura y unos 100 mts. de 
largo. En toda la superficie se observan restos de 
construcciones, predominando los mampuestos, tegulae y bloques de 
piedra bien cortados. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: MATANCILLA, LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 
* Ctra. Local: 
0,0 
* Otros: Se encuentra situado en el poblado de Jédula a 10 kms. de Arcos 
en el cortiJo de Jedulilla a 500 mts. a espaldas de éste. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
Abundante material cerámico de época romana extendido sobre una 
extensa superficie a causa de las intensas roturaciones. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 O O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0630 0631 0838 
3. DENOMINACION: MATITE, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Tomando la ctra. Arcos-El Bosque, en el km. 14, comienza una 
ctra. que va hasta la Perdiz, el yacimiento se encuentra situado 
a 1.8 kms. de este punto, en la margen derecha. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
En una amplia extensión se observan abundantes restos de 
sillares, mampuestos, restos de fustes, etc. Existen noticias de 
la aparición de enterramientos consistentes en hilados de 
ladrillos laterales y cubierta de grandes lajas de piedra. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 1000 
15. FISIOGRAFIA: 
* Pendiente: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I, DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: MOLINETA, LA 
II. UBICACION 
4 . LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el SO. de Arcos, tomando la ctra. Arcos-San José del Valle, 
en el km. 8 hay una desviación que conduce al yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
Se encuntran diseminados por toda la colina restos constructivos 
(tegulae, sillares, ladrillos, mampuestos, etc) y abudantes 
restos cerámicos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 50 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 O O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0422 0632 1045 
3. DENOMINACION: NAVAZOS, LOS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 10 de la carretera Arcos-Algar, 1 km. hacia el interior 
a la derecha. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 4 16 
7. DESCRIPCION: 
Tras la casa del guarda aparecen en superficie restos de muros de 
más de 9 mts. de longitud por 0.5 mts. de anchura de hormigón 
romano. También existen probables enterramientos romanos, 
observándose en superficie unas estructuras rectangulares 
formadas por piedras y algunas tegulas. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: NORTES, LOS 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 























* Ctra. Nacional: 0,0 
* Ctra. Local: 
* Otros: Se encuentra situado en la barriada de Jédula en torno a la zona 
donde está situado el Colegio Nuevo. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Los hallazgos más frecuentes en la zona son las hachas de piedra, 
según las noticias de los agricultores de la zona, noticias que 
no han podido ser verificadas en prospecciones recientes. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 6 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: PUERTO DE LAS PALMAS (JEDULA) 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 
* Extensión: 2000 
5. ACCESOS: 
* Autopista: 
* Fotografía aérea: 


























0,0 * Ctra. Nacional: 00342 12,0 
* Ctra. Comarcal: 0,0 * Ctra. Local: 
* Otros: El yacimiento se encuentra enclavado a ambos lados de la 
carretera. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
Por todo el yacimiento se encuentran esparcido mampuestos, 
tegulae y abundantes cerámicas. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
Actualmente es una zona de cultivo socavados en profundidad, 
aunque una parte del mismo está dedicado a colada o descansadero 
y, por tanto, sin roturación. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: PALOMAR, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 
* Ctra. Nacional: 


























* Otros: Para acceder al yacimiento tomar la ctra. Arcos-Gibalbín, 
encontrándose el yacimiento a 5 kms. del comienzo de esta en la 
margen izquierda. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Sólo se localizan fragmentos de tegulas, habiéndose localizado 
una moneda fechada en el 161 d.C. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 1 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: POZUELO, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 











* Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 
* Ctra. Nacional: 
* Ctra. Local: 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 



























De este yacimiento sólo existe una referencia antigua, no 
habiendo sido localizado en recientes prospecciones del lugar. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 2 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: REGANTIO, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Se toma la ctra. de servicio de Arcos-Puerto Serrano, que bordea 
el pantano de Bornos. En el km. 7.2 en la margen izquierda de la 
ctra. se encuentra el yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 15 
7. DESCRIPCION: 
Se trata de un enterramiento consistente en una tumba construida 
con trozos de ánfora, frgtos. de tegulas y mampuestos. 
8. BIBLIOGRAFIA: 2 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 152 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 209 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: REGINO, EL 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Al yacimiento se accede tomando el camino de servicio del canal 
a su paso por el pozo del Boticario, a 3 kms. de este punto hacia 
el interior del Charcón. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 15 
7. DESCRIPCION: 
En superficie se observan restos de tegulas, ladrillos y cerámica 
común. Los agricultores informan de la existencia de 
enterramientos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 2 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUE�O: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIEN'l'O 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: SANTA MARIA, CERRO DE 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: Al Este de Arcos, lindando con los términos municipales de Bornes 
y Jerez de la Fra., a orilla del pantano de los Hurones. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Gran cantidad de ladrillos, pedalis, bipedalis y mampuestos en 
superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITOACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: 285 * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 101 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: SANTURRONA, LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el km. 14 de la ctra. Arcos-El Bosque, en la margen derecha 
comienza el camino vecinal de Las Abiertas a La Perdiz. A un km. 
de este punto, se encuentra situado el yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 4 
7. DESCRIPCION: 
Bajo la actual vivienda del propietario han aparecido diversos 
enterramientos y, en el exterior, restos de tegulas y diverso 
material cerámico. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV, SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0630 
3. DENOMINACION: SEPULTURAS, LOMA DE LAS 
II. OBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 266600 4073250 
* Ctra. Nacional: 























* Otros: Al SE. de Arcos, en la carretera Arcos-Algar, a 8.5 kms. de la 
venta de la Perdiz. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 16 
7. DESCRIPCION: 
Restos de materiales pertenecientes a enterramientos construidos 
con ladrillos y tejas. En superficie se detectan, además, restos 
cerámicos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 
3. DENOMINACION: TORILJ, EL 
o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 24,0 
* Ctra. Local: 
* Otros: En la margen derecha de la carretera comienza un camino que tras 
pasar por el cortijo de la Torre conduce al yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 15 
7. DESCRIPCION: 
Noticia de la aparición de material lítico y de cobre asociado a 
restos óseos humanos. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I, DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: TORRECILLA, LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 
























* Ctra. Nacional: 00342 24,0 
* Ctra. Local: 
* Otros: El yacimiento se encuentra en la margen izquierda de la 
carretera. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Existen noticias de principios de siglo que hablan de restos de 
construcciones romaoas en la zona. Actualmente sólo se detectan 
restos insignificantes de cerámica romana. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 09 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 











20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0632 
3. DENOMINACION: ROCIA, VENTA LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: 








* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En la carretera Arcos-Algar, en la margen izquierda en el km. 6. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 09 
7. DESCRIPCION: 
Abundan en su superficie restos constructivos: ladrillos, tejas, 
sillares, dovelas, etc. Se localizan, así mismo, numerosos 
fragmentos cerámicos: atípicos de sigillata y cerámica común. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII, PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0218 
3. DENOMINACION: VEREDA BAJA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 










* Fotografía aérea: 












* Ctra. Nacional: 














* Otros: En la margen izquierda del río Guadalete, tomando la ctra. 
Arcos-Algar, y a la salida del pueblo por esta zona comienza un 
camino, cercano al puente de San Miguel. A unos 200 mts. se 
encuentra situado el yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 3 13 
7. DESCRIPCION: 
Restos de material lítico en superficie. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 
IV. SITUACION LEGAL 
9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
11. PROPIEDAD: 02 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: o 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 * Cota: o * Pendiente: 
14. LITOLOGIA: 15. FISIOGRAFIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
l. IDENTIFICACION: 11 006 o O 2. CLASIFICACION CULTURAL: 0629 
3. DENOMINACION: ZORRILLA, LA 
II. UBICACION 
4. LOCALIZACION 
* Cartografía UTM: * Fotografía aérea: 
* Coordenadas: 249800 



















* Ctra. Nacional: 














* Otros: En el punto señalado comienza un camino que, tras recorrer 1.8 
kms., conduce al yacimiento. 
III. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6. FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA: 4 16 4 15 
7. DESCRIPCION: 
Al realizar trabajos agrícolas en la zona aparecen tumbas 
romanas, generalmente formadas por tegulas, algunas a dos aguas. 
Existen noticias del hallazgo de un ungüentario de vidrio y de 
urnas de incineración de plomo. 
8. BIBLIOGRAFIA: O 9. DOCUMENTACION GRAFICA: 
IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO: 27 1987 
o 
o 
12. PROTECCION Y ADMINISTRACION: 
V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA: * Situación: 08 
14. LITOLOGIA: 
16. USO ACTUAL DEL SUELO: 
18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL: 
11. PROPIEDAD: 02 
o 
* Cota: o * Pendiente: 
15. FISIOGRAFIA: 
17. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO: 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 





20. VISITABLE: O 
21. GRADO DE CONSERVACION: 
22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO: 205 
23. MEDIDAS DE CONSERVACION ADOPTADAS: 
24. UBICACION DE MATERIALES: 5 6 
VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL: 
26. ACTUACION CIENTIFICA Y DE CONSERVACION: 
27. OBSERVACIONES: 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA: 08.04.94 
UN INSfRUMRNTO INTBORADO DB TUTBlA SOBRE ARPAS TBRRITORIAlllS, CULTURALl3S Y AMBIBNTArnS 
V.2. NORMAS DE CUMPLIMENTACION D E  LA BASE DE DATOS D E  
YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 
* Las nonnas de cumplimentación de la base de datos serán semejantes a las de la ficha 
del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la DGBC en los campos comunes. Por otra 
parte, en los campos de 'clasificación cultural', 'funcionalidad y tipología' o 'topografía' se 
ofrecen listados más completos elaborados por otras bases de datos, aunque deberán 
sustituirse por los que se integren definitivamente en el sistema ArcheoDATA con el fin de 
homologar los criterios de cumplimentación de dichos campos . 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
1.- IDENTIFICACION 
Quedarán reflejados los datos administrativos básicos para localizar con rapidez el 
yacimiento arqueológico. Con los códigos del Instituto Nacional de Estadística se 
cumplimentarán las dos primeras claves referidas a la provincia y las tres siguientes al 
municipio en el que se ubique el yacimiento. Las tres siguientes reflejan el número que define 
al yacimiento dentro del municipio, y las tres últimas se reservan para aquellos yacimientos 
situados en núcleos urbanos, cuya identificación en el municipio sigue siendo la misma. 
En el caso de existir dentro de un mismo yacimiento varias unidades distintas, y que 
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se hayan delimitado como tales, se consignará de la misma manera que los núcleos urbanos, 
es decir, código de provincia, código de municipio, número de orden que ocupa el yacimiento 
dentro del municipio y número de orden que ocupa la unidad según coITesponda. 
2.- CLASIFICACION CULTURAL 
En la primera clave se consignará el bloque cttltural al que pertenece el yacimiento y, 
en las dos siguientes se ofrecerá una especificación mayor en el caso en que sea posible. 
1. Paleolítico/Epipaleolítico 
O 1. Cantos trabajados 
02. Achelense Inferior 
03. Achelense Medio 
04. Achelense Superior 
05. Achelense Indeterminado 
06. Paleolítico Inferior Indeterminado 
07. Musteriense de tradición Achelense 
08. Musteriense Charetinese 
09. Musteriense Indeterminado 
1 O. Auriñaciense 
11. Solutrense 
12. Magdaleniense 
13. Paleolítico Superior Indeterminado 
14. Epipaleolítico 
2. Neolítico/Eneolítico 
15. Neolítico Antiguo 
16. Neolítico Medio 
17. Neolítico Final 
18. Calcolítico/Eneolítico 
19. Neolítico/Calcolítico indeterminado 
3. Bronce Antiguo/Medio 
20. Bronce Antiguo 
21. Bronce Medio 
4. Bronce Final/HieITo I 
22. Bronce Final 
23. Hierro I 
5. Hierro II 
24. Hierro II. Ibérico 
25. Hierro II. Púnico 
26. Hierro II. Iberonomano 
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28. Romano Republicano 
29. Romano Altoimperial 
30. Romano Bajoimperial 
31. Romano tardío 
32. Romano Indeterminado 
7. Visigodo 
33. Hispano Visigodo 
8. Medieval islámico/Cristiano 
34. Islámico Emiral 
35. Islámico Califal 
36. Islámico Taifa 
37. Islámico Mudéjar 
38. Islámico Indeterminado 
39. Cristiano Altomedieval 
40. Cristiano Bajomedieval 
41. Cristiano Indeterminado 




1 O. Indeterminado 
45. Industria lítica indeterminada 






3.- NOMBRE DEL YACIMIENTO 
Topónimo local con el nombre del yacimiento. Se consignarán hasta un máximo de 
90 caracteres, figurando el detenninante (en el caso de que lo hubiere) tras el sustantivo 
principal. 
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II. UBICACION 
4.- LOCALIZACION 
Se consignarán los datos referidos a la cartografía base referida tanto a la escala 
1 :50.000 como 1: 10.000, así como los referentes a la fotografía aérea más reciente del área 
en la que se ubica el yacimiento en el caso de que la hubiere, así como la fecha de su 
realización, su escala y el organismo en el que se encuentra. 
Cuando sólo se esté localizado el yacimiento en cartografía 1:50.000, este se localizará 
mediante un punto, de manera que se consignará una sóla x y una sola y. Si se parte de una 
cato grafía a 1: 10.000 se localizará mediante un polígono, cuyos vértices se reflejarán con un 
total de hasta 12 coordenadas x e y, comenzando por la situada más al norte y siguiendo las 
agujas del reloj. 
5.-ACCESOS 
Se consignará el tipo de vial utilizado para llegar al yacimiento, especificando el 
número de la autopista, autovía, carretera nacional, ccmarcal o local y el kilómetro en el cual 
se toma el desvío. Si el acceso se realiza por caminos, se detallará a nivel de topónimos y 
literatura y se incluirá en el apartado de 'otros'. 
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111. DATOS DESCRIPTNOS DEL YACIMIENTO 
6.- FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA 
1. Indeterminado 
2. Hallazgo aislado 
3. Hábitat 









1 O. Cueva artificial 
11. Torre defensiva 
12. Asentamiento fortificado 
13. Asentamiento indeterminado 
14. Palacio 
4. Lugar funerario 
15. Unidad aislada 
16. Necrópolis de inhumación 
17. Necrópolis de incineración 
18. Megalítico 
19. Mausoleo 
20. Cueva artificial 









28 .. Mina 















7. Lugar con representación gráfica 
40. Cueva 
41. Abrigo 
42. Aire libre 









9. Yacimiento subacuático 
51. Pecio militar 




Se añadirá en este apartado aquella información necesaria para completar la 
descripción de los restos arqueológicos, por lo que se ha dotado de un campo "memo" al 
mismo. 
8.- BIBLIOGRAFIA 
En el caso de que no exista bibliografía referida al yacimiento se consignará un O, y 
un 1 en caso contrario. Seria necesario articular el mecanismo que permitiera, en este último 
caso, acceder a la Base de Datos del Centro de Documentación del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico (BYBLOS), en la que se centralizaría toda la información al respecto. 
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9.- DOCUMENTACION GRAFICA 
En el caso de que exista documentación gráfica, ésta debería visualizarse en pantalla, 







IV. SITUACION LEGAL 
10. PLANEAMIENTO 
Se inscribe el tipo de planeamiento que afecta al yacimiento, así como la categoría de 
suelo que le corresponda. 
l. Plan General de Ordenación Urbana 
l. Suelo Urbano 
2. Suelo Urbanizable Programado 
3. Suelo Urbanizable no Programado 
4. Suelo no urbanizable 
2. Normas Complementarias o Subsidiarias del Planeamiento 
5. Suelo Urbano 
6. Suelo Urbanizable 
7. Suelo no Urbanizable 
3. Plan Parcial 
4. Planes Especiales 
8. Protección 
9. Reforma interior y saneamiento 
5. Proyectos de delimitación de suelo urbano 
Además, se incluirá la categoría atribuida a cada yacimiento: 
l. Tipo 1 
2. Tipo 2 
3. Tipo 3 
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12. PROTECCION Y ADMINISTRACION 
Se consignarán los datos referidos a las medidas protección adoptadas, así como la 
formulación adinistrativa de los yacimiento. Estos datos irán acompañados de la referencia 
exacta de la resolución que les afecte (BOE, BOJA, Gaceta de Madrid). 
1. Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía 
1. Inscripción genérica 
2. Inscripción específica 
3. Anotación Cautelar 
4. Bien de interés Cultural 
2. Zona de Servidumbre Arqueológica 
3. Conjunto 
4. Unidad básica. 
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V. MEDIO FISICO 
13. TOPOGRAFIA 
En este apartado se consignará la cota del yacimiento en metros, referida al punto 
central del polígono de delimitación, así corno la situación con los siguientes códigos: 











Además de las cinco categorias fundamentales expuestas a continuación, se detallarán 
si es posible las subcategorias que se detallan y que han sido recogidas de la Evaluación 
Ecológica de Recursos Naturales de Andalucía (Rosa-Moreira, 1987) 
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l. Rocas sedimentarias 
O 1. Arcillas arenosas, arenas, gravas y conglomerados 
02. Arenas 
03. Arenas arcillosas y limos 
04. Arenas, gravas, arcillas, conglomerados y costras calcáreas 
05. Arenas, limos, arcillas y gravas 
06. Areniscas calcáreas, calizas arenosas, molasas, margas arenosas, areniscas 
y margas calcáreas tabulares 
07. Areniscas con cemento silíceo 
08. Areniscas, margas y brechas dolomitizadas 
09. Calizas, margas arcillosas con conglomerados, arenas y yesos. 
10. Calizas margosas y areniscas calcáreas 
11. Calizas y dolomías 
12. Coluviones de cantos angulosos, gravas y arcillas procedentes de 
alteraciones de pizarras arcillosas 
13. Coluviones de conglomerados, arenas, arcillas. Margas y gravas de 
alteración de calizas. Dolomías y otras rocas de las cadenas Béticas. 
14. Conglomerados, arenas y arcillas. 
15. Conglomerados, arenas y limos.· 
16. Conglomerados de matriz arcillosa. 
17. Flysch margo-arenoso. 
18. Limos y arcillas 
19. Limos, margas y yesos 
20. Limos y costras salinas 
21. Margas abigarradas con yesos 
22. Margas arcillosas calcáreas. 
23. Margas arenosas. Arcillosas. 
24. Margas silíceas con diatomeas. 
25. Margo-calizas. Calizas y margas. 
26. Margo-calizas y margas. 
27. Travertinos. 
28. Turba 
2. Rocas metamórficas 
29. Arcillas, gravas y cantos angulosos. Pizarras. 
30. Calizas metamórficas y mármoles. 
31. Esquistos. 
32. Filitas, pizarras, grauwachas y yesos. 
33. Filitas y cuarcitas. 
3. Rocas intrusivas 
34. Arenas, gravas, arcillas. Granito, diorita y rocas volcánicas antiguas. 
35. Rocas intrusivas ácidas y básicas. Rocas volcánicas antiguas. 
36. Rocas intrusivas y efusivas ultrabásicas 
4. Rocas volcánicas 
5. Litología de la zona marítima 
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15. FISIOGRAFIA 
1. Litosols: Suelos esqueléticos. 
2. Entisols: Suelos muy poco evolucionados 
l. Micaesquistos y gneises. 
2. Pizarras, cuarcitas y areniscas poco alteradas. 
3. Pizarras silíceas, comeanas, esquistos y cuarcitas. 
3. Vertisols: Suelos muy arcillosos. 
4. Inceptisols: Suelos moderadamente desarrollados 
5. Aridisols: Suelos desérticos 
6. Mollisols: Suelos de praderas 
7. Alfisols: Suelos bien desarrollados 
8. Ultisols: Suelos excesivamente desarrollados 
9. Histosols: Suelos orgánicos 
10. Suelos antropizados. 
16. USO ACTUAL DEL SUELO 
l. Regadio 
1. Cultivos herbáceos 
2. Cultivos leñosos 
3. Cultivos encharcables 
4. Cultivos forzados 
2. Secano 
5. Cultivos leñosos 
6. Labor intensiva 
7. Labor extensiva 
3. Repoblaciones 
8. Repoblaciones con frondosas 
9. Repoblaciones de coníferas 




13. Prados y pastos 
14. · Comunidades psammófilas 
15. Vegetación de zonas inundables 
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16. Embalses 
17. Aréas arréicas y endorréicas. 
18. Aguas marinas 
6. Otras formas de uso 






18. INFORMACION PALEOAMBIENTAL 
Sólo se consignará la ausencia/presencia de esta información. En el caso de existir, 
se concretará en el apartado de observaciones. 
O. Ausencia 
1. Presencia 
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VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 
19. INTERVENCIONES 
Se consignará el tipo de intervención, el año de comienzo y el año de finalización de 
la misma y, en el caso de haber sufrido interrupciones una cruz en el último casillero remitirá 
al expediente. Se contempla la posibilidad de que el yacimiento haya sufrido un máximo de 
cinco intervenciones de tipo diverso. 
1. Prospección arqueológica 
2. Prospección arqueológica con sondeos 
3. Excavación arqueológica 
4. Intervenciones de urgencia 
5. Reproducción y estudio directo del arte rupestre 
6. Actuación arqueológica de documentación gráfica 
7. Estudio de materiales 
20. VISITABLE 
Se refiere a si posee la infraestructura adecuada de control de visitas� 
O. No 
1. Si 
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22. CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO 
l. Agentes Naturales 
l. Geomorfológicos 
2. Catástrofes naturales 
3. Biológicos 
2. Agentes Humanos 
4. Expolio 
5. Labores agrícolas 
6. Labores forestales 
7. Labores mineras 
8. Labores industriales 
9. Obras públicas 
10. Obras privadas 
11. Excavaciones arqueológicas inadecuadas 
12.Régimen de visitas 









24. UBICACION DE MATERIALES 
Deberá de aparecer en pantalla la especificación del organismo o colección donde se 
haya depositado el material. 
1. Museos 
2. Salas Municipales 
3. Conjuntos Arqueológicos 
4. Colecciones Privadas 
5. In situ 
6. Desconocido 
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VII. PROPUESTAS 
25. CALIFICACION URBANISTICA Y LEGAL 
Se consignará una propuesta de catalogación del yacimiento para su protección. 
l. Tipo 1: Yacimiento arqueológico de gran relevancia, en el que aparece abundante material 
arqeuológico y restos constructivos evidentes. Se incluirán tanto los yacimientos incoados o 
declarados Bien de Interés Cultural, como aquellos que necesitan la redacción de expediente. 
2. Tipo 2: Yacimiento arqueológico con abundante material pero escasa relevancia 
constructiva y/ o entidad constructiva manifiesta pero escasa presencia de material. En estos 
casos se debe proceder a un estudio exhaustivo del yacimiento y de su entorno, para 
posteriormente redactar una propuesta de actuación que podría resolverse en B.I.C., en una 
delimitación de zona arqueológica o en su inclusión específica en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
3. Tipo 3: Yacimiento arqueológico con presencia de materiales arqueológicos en superficie, 
que hacen preveer la existencia de restos. Se debe determinar un control sobre cualquier 
movimiento de tierra en estas áreas. 
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5. Consolidación/ Conservación 
6. Restitución 
7. Limpieza 
8. Excavación sistemática 
9. Excavación de urgencia 
10. Prospección por sondeo 
11. Prospección superficial 
12. Otros 
27. OBSERVACIONES 
Se consignarán en un campo "memo", aquellos datos que se crea oportuno añadir 
como complemento a la ficha. 
28. ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA 
Debe de anotarse siempre la fecha de la última modificación que afecte total o 
parcialmente a la información contenida en la ficha. 
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l. DATOS IDENTIFICATIVOS 
1.- IDENTIFICACION 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 2.- CLASIFICACION CULTURAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.- NOMBRE DEL YACIMIENTO 1 1 
11. UBICACION 
4.- LOCAUZACION 
1:50000 1:10000 Fecha Escala Organismo 
* Cartografía UTM 
m � � 
* Fotografla aerea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 □ 
X 
Coordenadas 
Extension 1 1 1 1 1 1 m2 
5.-ACCESOS 
Autopista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Autovía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ctra. Nacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ctralocal 1 1 1 1 1 1 1 1 Otra. Comarcal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
otros 
111. DATOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
6.- FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 
7.- DESCRIPCION 
8.• BIBUOGRAFIA □ 9.- DOCUMENTACION GRAFICA J 1 1 1 
IV. SfTUACION LEGAL 
10,. PLANEAMIENTO 
12.• PROTECCION Y ADMINISTRACION OJ 
V. MEDIO FISICO 
13.-TOPOGRAFIA 
Situación [TI 
Cota 1 1 1 1 1 
Pendiente [TI 
VI. ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO 
11.-PROPIEDAD rn rn rn 
14,. UTOLOGIA 
15.- FISIOGRAFIA 1 
�-� 
16.-USO ACTUALDELSUELO 1 1 LJ 
17.- CAPACIDAD DE USO DEL SUELO □ 
18.-INFORMACION PALEOAMBIENTAL LJ 
20.-VISITABLE LJ 21.-GRADOACTUALDECONSERVACION LJ 
22.- CAUSAS DEL DETERIORO DEL YACIMIENTO 1 1 LJ 1 1 1 J 1 1 1 1 
23.-MEDIDAS DE CONSERVACION AOOPTADAS O O O O O O O 0 
24.-UBICACION DE MATERIALES O O 0 
VII. PROPUESTAS 
25.-CAUFICACION URBANISTICA Y LEGAL LJ 
27.-OBSERVACIONES 
28.-ULTIMA ACTUAUZACION DE LA FICHA 
26.-CONSERVACION rn rn rn 

